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The article focuses on the issues of self-determination in the aspect 
of professional development of psychologists. Current approaches to re-
search of self-determination are considered in this article. Professional 
consciousness of psychologists consists of such elements as professional 
education, professional culture and ethical norms. Well-developed professio-
nal consciousness can be characterized by ideological, professional, 
personal, creative traits that are considered in the article.
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ТА ПРОФЕСІЙНО ВАЖЛИВИХ ЯКОСТЕЙ 
ОСОБИСТОСТІ
Ó ñòàòò³ âèçíà÷åíî ðîëü ³ ì³ñöå îñîáèñòîñò³ â ïðîöåñ³ ïðîôåñ³éíî¿ 
ä³ÿëüíîñò³. Îá´ðóíòîâàíî íåîáõ³äí³ñòü ðîçãëÿäó íîðìàòèâíèõ æèòòº-
âèõ êðèç, ùî ïðîÿâëÿþòüñÿ ï³ä ÷àñ ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Îõàðàêòå-
ðèçîâàíà ñòðóêòóðà ïðîôåñ³éíî¿ ïðèäàòíîñò³ òà ïðîôåñ³éíîãî ñàìîâèç-
íà÷åííÿ îñîáèñòîñò³, à òàêîæ íåîáõ³äí³ñòü óäîñêîíàëåííÿ ïðîôåñ³éíî 
âàæëèâèõ ÿêîñòåé â ïðîöåñ³ íàâ÷àííÿ ³ ä³ÿëüíîñò³ íà îñíîâ³ ìîòèâàö³¿.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ïðîôåñ³éíà ä³ÿëüí³ñòü, ïðîôåñ³éíà ïðèäàòí³ñòü, 
ïðîôåñ³éíå ñàìîâèçíà÷åííÿ, ïðîôåñ³éíèé â³äá³ð, ïðîôåñ³éíî âàæëèâ³ 
ÿêîñò³, ìîòèâàö³ÿ, ïðîôîð³ºíòàö³ÿ.
Â ñòàòüå ðàññìîòðåíû ðîëü è ìåñòî ëè÷íîñòè â ïðîöåññå ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè. Îáîñíîâàíà íåîáõîäèìîñòü ðàññìîòðåíèÿ 
íîðìàòèâíûõ æèçíåííûõ êðèçèñîâ, êîòîðûå èìåþò ìåñòî â ïðîôåññè-
îíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè. Õàðàêòåðèçèðóåòñÿ ñòðóêòóðà ïðîôåññèîíàëü-
íîé ïðèãîäíîñòè è ïðîôåññèîíàëüíîãî ñàìîîïðåäåëåíèÿ ëè÷íîñòè, à 
òàêæå íåîáõîäèìîñòü óëó÷øåíèÿ ïðîôåññèîíàëüíî çíà÷èìûõ êà÷åñòâ 
â ïðîöåññå îáó÷åíèÿ è äåÿòåëüíîñòè ñ ïîìîùüþ ìîòèâàöèè.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïðîôåññèîíàëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü, ïðîôåññèîíàëü-
íàÿ ïðèãîäíîñòü, ïðîôåññèîíàëüíîå ñàìîîïðåäåëåíèå, ïðîôåññèîíàëü-
íûé îòáîð, ïðîôåññèîíàëüíî çíà÷èìûå êà÷åñòâà, ìîòèâàöèÿ, ïðîôîðè-
åíòàïöèÿ.
Ïðîôåñ³éíèé â³äá³ð ÿâëÿº ñîáîþ êîìïëåêñ çàõîä³â, ïðèçíà-
÷åíèõ äëÿ âèçíà÷åííÿ ó êàíäèäàò³â íà íàâ÷àííÿ, ðîáî÷å ì³ñ-
öå ÷è ïîñàäó òèõ ïðîôåñ³éíî âàæëèâèõ ÿêîñòåé, ÿê³ äîñòàòí³ é 
íåîáõ³äí³ äëÿ îâîëîä³ííÿ ïðîôåñ³éíèìè çíàííÿìè, óì³ííÿìè òà 
íàâè÷êàìè, ùî îáóìîâëþþòü óñï³øí³ñòü íàâ÷àííÿ â óñòàíîâëåí³ 
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òåðì³íè ³ åôåêòèâí³ñòü ïîäàëüøî¿ ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Àäæå 
äàâíî â³äîìî, ùî ð³çí³ âèäè ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ âèìàãàþòü 
â³ä ëþäèíè ð³çíèõ ÿêîñòåé òà âëàñòèâîñòåé, ÿê³ ïðèòàìàíí³ íå 
âñ³ì â îäíàêîâ³é ì³ð³. Ïðîöåñ ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³ ó çâ’ÿçêó ç 
õàðàêòåðîì ä³ÿëüíîñò³ â³äáóâàºòüñÿ äîñèòü ñâîºð³äíî, âèõîäÿ÷è 
ç îñîáëèâîñòåé ö³ëîãî ðÿäó îñîáèñò³ñíèõ ³ ä³ÿëüí³ñíèõ ôàêòîð³â. 
Çàçíà÷èìî, ùî öåé ðîçâèòîê ìàº íà ìåò³ çàáåçïå÷åííÿ äîñèòü 
íàä³éíî¿ àäàïòàö³¿ ³íäèâ³äà äî êîíêðåòíèõ ³ òèïîâèõ, æèòòºâèõ 
³ ðåã³îíàëüíèõ óìîâ, ùî âèçíà÷àº ôîðìóâàííÿ ñò³éêèõ ðèñ îñî-
áèñòîñò³, ñïåöèô³÷íèõ äëÿ á³ëüøîñò³ âèä³â ä³ÿëüíîñò³.
Áàãàòî äîñë³äíèê³â (Î.Ì. Ëåîíòüºâ, Ä.Á. Åëüêîí³í, ª.À. Êëè-
ìîâ, À.À. Êðèëîâ, Â.À. Áîäðîâ, Ì.Ñ. Êîðîëü÷óê, Â.Ì. Êðàéíþê) 
â³äçíà÷àþòü, ùî ñàìå â ñèòóàö³¿ ö³ëåñïðÿìîâàíî¿ ïîâåä³íêè, ÿêà 
õàðàêòåðíà ó ïåðøó ÷åðãó äëÿ ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³, âèÿâëÿþòü-
ñÿ ïðîòèð³÷÷ÿ ì³æ îñîáèñò³ñíèìè ïðîÿâàìè ³ çîâí³øí³ìè ä³ÿëüí³ñ-
íèìè ³ ñîö³àëüíèìè ôàêòîðàìè, ùî âèñòóïàþòü ÿê âèìîãè äî îñî-
áèñòîñò³, ÿê ñòèìóëè ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³, ôîðìóâàííÿ òèõ ¿¿ ðèñ 
³ ÿêîñòåé, ùî íàéá³ëüø àäåêâàòí³ êîíêðåòíèì ôîðìàì ïîâåä³íêè 
³ ä³ÿëüíîñò³. Ó òîé ñàìèé ÷àñ âêëþ÷åííÿ îñîáèñòîñò³ â ä³ÿëüí³ñòü, 
óñòàíîâêà íà ðåàë³çàö³þ ¿¿ ö³ëåé îáóìîâëþþòü ïðàãíåííÿ ñóá’ºêòà 
ä³ÿëüíîñò³ ïåðåëîìèòè, àäàïòóâàòè çì³ñò ³ ñïîñîáè çàáåçïå÷åííÿ 
òðóäîâîãî ïðîöåñó äëÿ òèõ ôóíêö³îíàëüíèõ ìîæëèâîñòåé, ùî âè-
çíà÷àþòüñÿ ñòðóêòóðîþ îñîáèñòîñò³ êîíêðåòíî¿ ëþäèíè.
Àêòóàëüí³ñòü äàíîãî äîñë³äæåííÿ çóìîâëåíà íåäîñòàòí³ñòþ âè-
â÷åííÿ ôåíîìåí³â ³ çàêîíîì³ðíîñòåé ðîçâèòêó äîðîñëî¿ ëþäèíè, 
çð³ëî¿ îñîáèñòîñò³, ôîðìóâàííÿ é óäîñêîíàëåííÿ îñîáèñòîñò³ âçà-
ãàë³ íà æèòòºâîìó øëÿõó ³, çîêðåìà, ó ïåð³îä ¿¿ ïðîôåñ³îíàë³çàö³¿, 
òîáòî ñòàíîâëåííÿ ïðîôåñ³îíàëà. Îäí³ºþ ç ïðè÷èí º òå, ùî äëÿ 
ïåð³îäó äîðîñëîñò³ íå ñôîðìîâàíî ³ íå çàçíà÷åíî «çàâäàíü ðîçâèò-
êó» íà åòàïàõ æèòòºâîãî ³ ïðîôåñ³éíîãî øëÿõ³â. Ñâîºð³äí³ñòü öèõ 
çàâäàíü íà åòàïàõ äîðîñëîñò³ âèçíà÷àºòüñÿ âàð³àòèâí³ñòþ ôîðì ñî-
ö³àëüíèõ, âèðîáíè÷èõ òà ³íøèõ â³äíîñèí, çðîñòàííÿì ðîë³ ïðîöå-
ñ³â ñàìîðåãóëÿö³¿ òà ñàìîîö³íêè, àêòèâíèì ôîðìóâàííÿì ñòðàòå-
ã³é ïîâåä³íêè òîùî. Íà ö³ ïîëîæåííÿ çâåðòàº óâàãó ª.À. Êëèìîâ 
â êîíöåïö³¿ ïñèõ³÷íîãî ðîçâèòêó, ÿêà áóëà ðîçðîáëåíà â ïðàöÿõ 
Î.Ì. Ëåîíòüºâà, Ä.Á. Åëüêîí³íà, Â.Â. Äàâèäîâà, âîíè º íàäçâè÷àé-
íî ïë³äíèìè ç ïîãëÿäó ðîçóì³ííÿ ðîçâèòêó ëþäèíè ÿê ñóá’ºêòà ä³-
ÿëüíîñò³. Äîñèòü ïåðåêîíëèâ³ äàí³ ïðî ñâîºð³äíå ïðîäîâæåííÿ ïñè-
õ³÷íîãî ðîçâèòêó äîðîñëî¿ ëþäèíè îäåðæàëà Ë.². Àíöèôåðîâà íà 
ï³äñòàâ³ àíàë³çó ðÿäó ðîá³ò â³ò÷èçíÿíèõ ³ çàêîðäîííèõ àâòîð³â, ùî 
âèâ÷àëè ñòðóêòóðó ³íòåëåêòó, çàãàëüíèõ ³ ñïåö³àëüíèõ çä³áíîñòåé.
Êîæíà ëþäèíà óïðîäîâæ æèòòÿ ïåðåæèâàº òàê çâàí³ íîð-
ìàòèâí³ æèòòºâ³ êðèçè. Îñîáëèâî âèðàæåíèì º çâ’ÿçîê íîðìà-
òèâíèõ êðèç äîðîñëîñò³ ç ïðîôåñ³éíîþ ä³ÿëüí³ñòþ. Êðèçà äîðîñ-
ëîãî æèòòÿ â ïåð³îä ðàííüî¿ äîðîñëîñò³ ïîâ’ÿçàíà ³ç çàâäàííÿì 
îñòàòî÷íîãî ïåðåõîäó äî ñàìîñò³éíîãî æèòòÿ ³ íåçàëåæíîñò³ â³ä 
áàòüê³â, àëå â öåé ïåð³îä ïî÷èíàºòüñÿ ³ ñàìîñò³éíà ïðîôåñ³éíà 
ä³ÿëüí³ñòü («êðèçè àäàïòàö³¿ ïðîôåñ³îíàëà»). Âîíà çóìîâëþºòü-
ñÿ òðóäíîùàìè âõîäæåííÿ â æîðñòêèé òðóäîâèé ðåæèì, íåïåâ-
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í³ñòþ â ñâî¿õ ìîæëèâîñòÿõ, íåîáõ³äí³ñòþ äîó÷óâàòèñÿ àáî ïå-
ðåó÷óâàòèñÿ, ñêëàäí³ñòþ àäàïòàö³¿ äî òðóäîâîãî êîëåêòèâó ³ äî 
âçàºìèí ç³ ñï³âðîá³òíèêàìè.
Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ïåð³îäó òðóäîâî¿ àäàïòàö³¿ (÷åðåç 4-5 ðî-
ê³â ðîáîòè) ôàõ³âöåâ³ ïîòð³áíî ÿêåñü ðåàëüíå ï³äòâåðäæåííÿ 
éîãî ïðîôåñ³éíèõ äîñÿãíåíü (çá³ëüøåííÿ çàðïëàòè, ï³äâèùåííÿ 
ñòàòóñó òîùî). ßêùî öüîãî íå â³äáóâàºòüñÿ, ç’ÿâëÿºòüñÿ åìîö³é-
íèé äèñêîìôîðò, íåçàäîâîëåí³ñòü ïðàöåþ, íàäì³ðíà ïðîôåñ³éíà 
ïåðåíàïðóãà ³ ïåðåâòîìà, – óñå öå õàðàêòåðèçóº çàðîäæåííÿ íîð-
ìàòèâíî¿ ïñèõîëîã³÷íî¿ êðèçè («êðèçà 30-ð³÷÷ÿ»).
Íîðìàòèâíà «êðèçà ñåðåäèíè æèòòÿ» (40-45 ðîê³â) ó ïðî-
ôåñ³éíîìó æèòò³ ïîâ’ÿçàíà ç ïåðåæèâàííÿì íåîáõ³äíîñò³ ³ ìîæ-
ëèâîñòåé îñòàííüîãî ðèâêà â äîñÿãíåíí³ áàæàíîãî ïðîôåñ³éíîãî 
ð³âíÿ ³ âèÿâëÿºòüñÿ â ñòàí³ ïåðåíàïðóãè, òðèâîæíîñò³, àïàò³¿, à 
òàêîæ â ñò³éêèõ ôóíêö³îíàëüíèõ ðîçëàäàõ. Âàæêî ïåðåæèâàºòü-
ñÿ ³ ïåðåäïåíñ³éíà êðèçà, ÿêà ïîãëèáëþºòüñÿ çì³íàìè ô³çè÷íî-
ãî, ñîìàòè÷íîãî ³ ïñèõ³÷íîãî ñòàòóñ³â [3, ñ. 55-63].
Ó ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³ íà ïðîôåñ³éíîìó øëÿõó ìîæóòü â³ä-
çíà÷àòèñÿ ³ òàê çâàí³ «á³îãðàô³÷í³ êðèçè»:
• êðèçè íåðåàë³çîâàíîñò³ âèíèêàº òîä³, êîëè â ñóá’ºêòèâí³é 
êàðòèí³ æèòòºâîãî øëÿõó ñëàáêî âèÿâëåíà ðåàë³çàö³ÿ 
çâ’ÿçê³â ïîä³é æèòòÿ, êîëè â íîâîìó ñîö³àëüíîìó ñåðåäî-
âèù³ íåäîñòàòíüî îö³íþþòüñÿ ïîïåðåäíÿ ï³äãîòîâêà 
ñóá’ºêòà, éîãî äîñâ³ä ³ êâàë³ô³êàö³ÿ;
• êðèçà ñïóñòîøåíîñò³ ðîçâèâàºòüñÿ òîä³, êîëè â ñóá’ºêòèâ-
í³é êàðòèí³ æèòòºâîãî øëÿõó ñëàáêî âèÿâëåí³ çâ’ÿçêè, 
ùî âåäóòü â³ä ìèíóëîãî äî ñüîãîäåííÿ â ìàéáóòíº ³ 
ïîâ’ÿçàíà ³ç ïåðåæèâàííÿì õèòêîñò³ ñòàíîâèùà, çíèæåí-
íÿ ïðèâàáëèâîñò³ ïðîôåñ³éíèõ ö³ëåé;
• êðèçà áåçïåðñïåêòèâíîñò³ çàðîäæóºòüñÿ òîä³, êîëè ñëàá-
êî óÿâëÿþòüñÿ ïîòåíö³éí³ çâ’ÿçêè, ïîä³¿, ìð³¿ ïðî ìàé-
áóòíº òîùî.
Äëÿ ïðîáëåìè ôîðìóâàííÿ îñîáèñòîñò³ ïðîôåñ³îíàëà ³ ïñè-
õîëîã³÷íî¿ çóìîâëåíîñò³ ïðîôåñ³éíî¿ ïðèäàòíîñò³ âàæëèâèì º 
ïîëîæåííÿ ïðî âíóòð³øíþ ñóïåðå÷ëèâ³ñòü ïðîöåñó ³íäèâ³äóàëü-
íîãî ðîçâèòêó ëþäèíè. Á.Ã.Àíàíüºâ âèñëîâèâ äóìêó, ùî íåð³â-
íîì³ðí³ñòü çì³í ³ ãåòåðîõðîíí³ñòü (ð³çíî÷àñí³ñòü) ôàç ðîçâèòêó 
õàðàêòåðí³ ³ äëÿ ïðîöåñó ðîñòó ³ äîçð³âàííÿ, ³ äëÿ á³ëüø ï³çí³õ 
ïåð³îä³â æèòòÿ. Â³í ïîêàçàâ âàæëèâ³ñòü çàêîí³â ãåòåðîõðîííîñò³ 
íå ò³ëüêè äëÿ ðîçâèòêó ³íäèâ³äóàëüíèõ âëàñòèâîñòåé, àëå ³ äëÿ 
ôîðìóâàííÿ îñîáèñòîñò³ óïðîäîâæ óñüîãî æèòòºâîãî øëÿõó.
Íàñòóïíèì íàøèì çàâäàííÿì º âèçíà÷åííÿ ôàêòîð³â, ùî 
ñïðèÿþòü ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³ ïðîôåñ³îíàëà â ä³ÿëüíîñò³, äå-
òåðì³íóþòü ôîðìóâàííÿ ñïåöèô³÷íèõ îñîáèñò³ñíèõ ðèñ, çä³áíîñ-
òåé, ³íòåðåñ³â òà ³íøèõ ÿêîñòåé, àäåêâàòíèõ îáðàíîìó ïðîôåñ³é-
íîìó øëÿõó.
Âêëþ÷åííÿ ñóá’ºêòà â ä³ÿëüí³ñòü ñóïðîâîäæóºòüñÿ ïîºäíàí-
íÿì ³íäèâ³äóàëüíèõ ìîæëèâîñòåé, çä³áíîñòåé ëþäèíè ç òàêèìè 
âèìîãàìè, ùî ïðåä’ÿâëÿþòüñÿ çì³ñòîì ³ óìîâàìè ñàìî¿ ä³ÿëüíîñò³ 
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ç ïîãëÿäó óñï³øíîãî ¿¿ âèêîíàííÿ. Ó ïðîöåñ³ îñâîºííÿ êîíêðåòíî¿ 
ä³ÿëüíîñò³, ç³òêíåííÿ ñóá’ºêòà ç íîâèìè çàäà÷àìè, ïðîôåñ³éíèìè 
ñèòóàö³ÿìè, íåñòàíäàðòíèìè óìîâàìè ïîñò³éíî âèíèêàþòü ïðîòè-
ð³÷÷ÿ ì³æ âèìîãàìè ä³ÿëüíîñò³ òà îð³ºíòîâàíèõ ñòðóêòóð ïñèõ³êè. 
Ö³ ïðîòèð³÷÷ÿ ³ º îñíîâîþ ðóø³éíîþ ñèëîþ ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³.
Ïðîöåñ ôîðìóâàííÿ îñîáèñòîñò³ ïðîôåñ³îíàëà ³ äîñÿãíåííÿ 
âèçíà÷åíîãî ð³âíÿ ïðèäàòíîñò³ äî êîíêðåòíî¿ ïðàö³ çóìîâëþºòü-
ñÿ ñèíòåçîì, ç îäíîãî áîêó, ìîæëèâîñòåé, çä³áíîñòåé ³ àêòèâíîñ-
ò³ îñîáèñòîñò³, à ç ³íøîãî – âèìîãàìè ä³ÿëüíîñò³, ÿê³ çóìîâëåí³ 
îñîáëèâîñòÿìè ¿¿ çì³ñòó, çàñîá³â, óìîâ ³ îðãàí³çàö³¿. Íà îñíîâ³ 
öüîãî ñèíòåçó, âêëþ÷åííÿ îñîáèñòîñò³ â òðóäîâèé ïðîöåñ ôîðìó-
ºòüñÿ ñóá’ºêò ä³ÿëüíîñò³.
Ïðîôåñ³éíó ïðèäàòí³ñòü ëþäèíè [4 ñ. 13-18] äî êîíêðåòíî¿ 
òðóäîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ òðåáà ðîçãëÿäàòè ÿê âëàñòèâîñò³ ëþäèíè, ùî 
âîëîä³º ñóá’ºêòíèìè ÿêîñòÿìè.
Ð³âåíü ïðîôåñ³éíî¿ ïðèäàòíîñò³ íà åòàïàõ ñòàíîâëåííÿ ïðî-
ôåñ³îíàëà áóäå çàëåæàòè â³ä äåê³ëüêîõ ôàêòîð³â:
1. â³ä ñòóïåíÿ àäåêâàòíîñò³ â³äîáðàæåííÿ ñóá’ºêòîì ä³ÿëü-
íîñò³ ¿¿ îá’ºêòà, òîáòî òîãî, ùî ñóá’ºêò íàìàãàºòüñÿ ï³çíà-
òè ³ ïåðåòâîðèòè ó íàâêîëèøíüîìó ñâ³ò³ é ó êîíêðåòíèõ 
òðóäîâèõ ñèòóàö³ÿõ;
2. ïðîôïðèäàòí³ñòü ñóá’ºêòà áóäå âèçíà÷àòèñÿ õàðàêòåðîì 
ïðîôåñ³éíî¿ ìîòèâàö³¿ îñîáèñòîñò³, ¿¿ ñïðÿìîâàí³ñòþ, ³í-
òåðåñàìè, óñòàíîâêàìè òîùî;
3. âàæëèâèì ôàêòîðîì ôîðìóâàííÿ ïðîôïðèäàòíîñò³ º ðîç-
âèòîê ó ñóá’ºêòà ³íäèâ³äóàëüíî ñâî¿õ ñïîñîá³â ðîçâ’ÿçàííÿ 
òèïîâèõ æèòòºâèõ ³ êðèçîâèõ ïðîáëåì (ôîðìóâàííÿ ³í-
äèâ³äóàëüíîãî ñòèëþ òðóäîâî¿ ä³ÿëüíîñò³), óÿâëåíü ïðî 
ñâîº ì³ñöå â æèòò³ ³ ïðàö³ òà óòâåðäæåííÿ ñåáå â ñóñï³ëü-
ñòâ³ é â óÿâëåíí³ ïðî ñàìîãî ñåáå, ñèñòåìè ñàìîîö³íêè ³ 
ñàìîâäîñêîíàëåííÿ.
Ó öüîìó ïîëÿãàþòü ³íäèâ³äóàëüí³ ìîæëèâîñò³ îá’ºêòà ç òî÷-
êè çîðó ïðîÿâó ð³âíÿ ïðèäàòíîñò³ ³ êåðóâàííÿ ö³ºþ âëàñòèâ³ñòþ.
Îñíîâíèì ìåõàí³çìîì ôîðìóâàííÿ îñîáèñòîñò³ (ñóá’ºêòà ä³-
ÿëüíîñò³) ³ äîñÿãíåííÿ âèçíà÷åíîãî ð³âíÿ ïðîôåñ³éíî¿ ïðèäàòíîñ-
ò³ º ñï³âñòàâëåííÿ ïñèõ³÷íî¿ îðãàí³çàö³¿ ç âèìîãàìè ä³ÿëüíîñò³. 
Â óìîâàõ æîðñòêî äåòåðì³íîâàíèõ âèìîã, íîðìàòèâ³â ä³ÿëüíîñò³ 
îñîáèñò³ñòü òà ¿¿ ïñèõ³êà íàáóâàþòü ³ âèÿâëÿþòü íå ò³ëüêè ð³ç-
íîìàí³òòÿ ôîðì ³ ñïîñîá³â ïðèñòîñóâàííÿ, ñàìîîðãàí³çàö³¿, àëå 
³ êîíñòðóêòèâíó îñîáèñò³ñíó àêòèâí³ñòü ó ïîøóêó ³ âèðîáëåíí³ 
ìåõàí³çì³â ³ ïðèéîì³â ðåãóëÿö³¿ ä³ÿëüíîñò³. Âèìîãè ïðîôåñ³é-
íî¿ ïðèäàòíîñò³ äî êîíêðåòíî¿ ä³ÿëüíîñò³ (³ ÿê ð³âåíü äîñÿãíåíü 
ñóá’ºêòà, ³ ÿê éîãî ³íäèâ³äóàëüíî-ïðîôåñ³éíà âëàñòèâ³ñòü) ìàþòü 
îö³íþâàòèñÿ õàðàêòåðèñòèêàìè ö³ë³ñíî¿ îñîáèñòîñò³, ñèñòåìíèì 
ïîêàçíèêîì âëàñòèâîñòåé îñîáèñòîñò³ (Á.Ô. Ëîìîâ).
Ôîðìóâàííÿ ïðîôåñ³éíî¿ ïðèäàòíîñò³ íåðîçðèâíî ïîâ’ÿçàíå ³ç 
ñàìîâèçíà÷åííÿì îñîáèñòîñò³, òîáòî ³ç ñàìîñòâåðäæåííÿì, ñàìî-
ðåàë³çàö³ºþ ³ ñàìîâäîñêîíàëåííÿì ëþäèíè â ñóñï³ëüñòâ³, ó ïðàö³ 
³ òðóäîâîìó êîëåêòèâ³. Ïðîôåñ³éíå ñàìîâèçíà÷åííÿ – öå ñàìîñò³é-
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íå é óñâ³äîìëåíå ïåðåæèâàííÿ çì³ñòó âèêîíóâàíî¿ ðîáîòè ³ âñ³º¿ 
æèòòºä³ÿëüíîñò³ ó êîíêðåòí³é êóëüòóðíî-³ñòîðè÷í³é (ñîö³àëüíî-
åêîíîì³÷í³é) ñèòóàö³¿. Öåé ïðîöåñ çóìîâëåíèé ïðîÿâàìè âíóòð³ø-
í³õ ðåñóðñ³â, ñèë, óñòàíîâîê íà øëÿõó ïðîôåñ³éíîãî ñòàíîâëåííÿ 
îñîáèñòîñò³ òà ¿¿ ðîçâèòêó. Ïðîôåñ³éíå ñàìîâèçíà÷åííÿ ëþäèíè 
ó ñâ³ò³ ïðîôåñ³é ³ íà ïðîôåñ³éíîìó øëÿõó º îñîáèñòèì ³ îñîáèñ-
ò³ñíèì àñïåêòîì ôîðìóâàííÿ ïðîôåñ³îíàëà. Ïðîáëåìó ñàìîâèçíà-
÷åííÿ îñîáèñòîñò³ âàðòî ðîçãëÿäàòè â êîíòåêñò³ íå ò³ëüêè þíàöü-
êîãî â³êó àáî âèáîðó ïðîôåñ³¿, àëå é ó á³ëüø øèðîêîìó çì³ñò³, ó 
çâ’ÿçêó ç ïèòàííÿìè ïðîôåñ³éíîãî ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³.
Ïðîôåñ³éíå ñàìîâèçíà÷åííÿ º áàãàòîì³ðíèì ³ áàãàòîñòóï³í-
÷àñòèì ïðîöåñîì, ùî ìîæíà ðîçãëÿäàòè ï³ä ð³çíèìè êóòàìè çîðó:
• ÿê ñåð³þ çàâäàíü, ùî ñòàâèòü ñóñï³ëüñòâî ïåðåä îñîáèñ-
ò³ñòþ, ÿê³ âàðòî âèð³øóâàòè;
• ÿê ïðîöåñ ïîåòàïíîãî óõâàëåííÿ ð³øåííÿ, çà äîïîìîãîþ 
ÿêîãî ëþäèíà ôîðìóº áàëàíñ ì³æ âëàñíèìè ïåðåâàãàìè, 
³íòåðåñàìè, ö³ëÿìè ³ âèìîãàìè òðóäîâî¿ ä³ÿëüíîñò³, ïî-
òðåáàìè ñóñï³ëüñòâà òîùî;
• ÿê ïðîöåñ ôîðìóâàííÿ îñîáèñòîñò³ ïðîôåñ³îíàëà, éîãî ³í-
äèâ³äóàëüíîãî ñòèëþ é îö³íêè ä³ÿëüíîñò³.
Ç öèõ ïîçèö³é ïðîôåñ³éíå ñàìîâèçíà÷åííÿ òðàêòóºòüñÿ ÿê 
«ß-êîíöåïö³ÿ» ³íäèâ³äà, ùî â³äáèâàº éîãî ðîçóì³ííÿ, ïåðåæè-
âàííÿ ³ íàì³ðè, ïðåäìåòí³ ä³¿ â ïðîôåñ³éí³é ä³ÿëüíîñò³. Ïåðå-
ðàõîâàí³ âèùå ö³ëüîâ³ ôóíêö³¿ ïðîôåñ³éíîãî ñàìîâèçíà÷åííÿ çà 
ñâîºþ ñóòòþ º êðèòåð³ÿìè îö³íêè ïðîôåñ³éíî¿ ïðèäàòíîñò³.
Ïðîôåñ³éíå ñàìîâèçíà÷åííÿ ïðèïóñêàº ôîðìóâàííÿ ñóá’ºêòà, 
ùî âîëîä³º âèñîêîþ ìîá³ëüí³ñòþ, øèðîêîþ îð³ºíòàö³ºþ ó ñâ³-
ò³ ïðîôåñ³éíî¿ ïðàö³, íå îáìåæóþ÷è ìîæëèâîñò³ îñîáèñò³ñíîãî 
ðîçâèòêó, òîáòî â³äáèâàº ºäí³ñòü æèòòºâîãî (ïðîôåñ³éíîãî) ³ îñî-
áèñò³ñíîãî ñàìîâèçíà÷åííÿ.
Îòæå, ïðîôåñ³éíå ñàìîâèçíà÷åííÿ íå ò³ëüêè àêò âèáîðó ïðî-
ôåñ³¿, àëå äèíàì³÷íà ïðîöåäóðà ôîðìóâàííÿ ïðîôåñ³îíàëà íà 
âñüîìó æèòòºâîìó øëÿõó.
Íà äóìêó Í.Ñ. Ïðÿæí³êîâà, ó íàø ÷àñ á³ëüø ðîçïîâñþäæå-
íèì ñòàº çñóâ ³íòåðåñó äî îñîáèñò³ñíèõ àñïåêò³â ö³º¿ ïðîáëåìè. 
Àíàë³ç âëàñíå ïðîôåñ³éíîãî ñàìîâèçíà÷åííÿ íå ìîæå áóòè äî-
ñèòü åôåêòèâíèì ïðè éîãî ³çîëüîâàíîìó äîñë³äæåíí³ (ö³ë³ñíèé 
ï³äõ³ä äî ôåíîìåíà ñàìîâèçíà÷åííÿ îñîáèñòîñò³). Ñàìå òàêèé 
ïîãëÿä íà ïðîáëåìó ñàìîâèçíà÷åííÿ ìàº ðîçãëÿäàòè öåé ôåíî-
ìåí ó çâ’ÿçêó ç ðîçâèòêîì, ôîðìóâàííÿì ïðîôåñ³îíàëà ³ äîñÿã-
íåííÿì ð³âíÿ ïðîôåñ³éíî¿ ïðèäàòíîñò³ íà âñ³õ åòàïàõ ïðîôåñ³é-
íîãî øëÿõó.
Ïðè àíàë³ç³ ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ äîçâîëÿº âèä³ëèòè òàêó 
ôîðìó äåòåðì³íàö³¿ â ïðîöåñ³ ñàìîâèçíà÷åííÿ, ÿê ñàìîðåãóëÿö³ÿ 
(Ë.Ã. Ä³êàÿ, Î.À. Êîíîïê³í, Ã.Ñ. Í³ê³ôîðîâ). Ïðîöåñè ñàìîðå-
ãóëÿö³¿ âèçíà÷àþòü òàê³ ìåõàí³çìè ðåãóëÿö³¿ ð³âíÿ ïðîôåñ³éíî¿ 
ïðèäàòíîñò³, ÿê:
• ìîá³ë³çàö³ÿ ðåñóðñ³â îñîáèñòîñò³ é îðãàí³çìó;
• àäàïòàö³ÿ äî óìîâ ³ ïðîöåñ³â òðóäîâî¿ ä³ÿëüíîñò³;
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• àíàë³ç ìîæëèâîñòåé îñîáèñòîñò³ òà ñï³âñòàâëåííÿ ¿õ ç âè-
ìîãàìè ä³ÿëüíîñò³;
• ïîáóäîâà ³ êîðåêö³ÿ îñîáèñòèõ ïëàí³â, ñòðàòåã³é ïîâåä³í-
êè ³ ïåðñïåêòèâ ðîçâèòêó òîùî.
Ñàìîâèçíà÷åííÿ îñîáèñòîñò³ ìîæå ðîçãëÿäàòèñÿ ÿê ðåçóëüòàò 
³ ÿê ïðîöåñ çàñâîºííÿ, çàêð³ïëåííÿ ³ ïðîÿâó ö³ë³ñíèõ òà çíà÷è-
ìèõ îñîáèñò³ñíèõ âëàñòèâîñòåé. Ñàìîâèçíà÷åííÿ – öå íå ïðîñòî 
àêò óõâàëåííÿ ð³øåííÿ àáî óñâ³äîìëåííÿ ñåáå. Çà ª.À. Êë³ìî-
âèì, ïðîôåñ³éíå ñàìîâèçíà÷åííÿ – öå ä³ÿëüí³ñòü ëþäèíè ùî 
ïðèéìàº òîé àáî ³íøèé çì³ñò, öå íàñàìïåðåä îáðàçè áàæàíîãî 
ìàéáóòíüîãî, îñîáëèâîñò³ óñâ³äîìëåííÿ ñåáå ³ ñâîãî ì³ñöÿ â ñèñ-
òåì³ ä³ëîâèõ ì³æîñîáèñò³ñíèõ ñòîñóíê³â.
Ä³ÿëüí³ñòü ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê îäèíèöÿ ïñèõîëîã³÷íîãî àíà-
ë³çó ïîâåä³íêè ³ æèòòºä³ÿëüíîñò³ ëþäèíè, à ñàìîâèçíà÷åííÿ º 
ä³ÿëüí³ñòþ ç ìåòîþ ïåðåòâîðåííÿ âíóòð³øíüî¿ ïñèõîëîã³÷íî¿ 
ñòðóêòóðè, ¿¿ çáåðåæåííÿ ³ ðîçâèòîê (².Ô. Êóçíåöîâ).
Îòæå, ñàìîâèçíà÷åííÿ, ùî ðîçóì³ºòüñÿ ÿê âëàñíå ïñèõîëî-
ã³÷íà ä³ÿëüí³ñòü, ì³ñòèòü ó ñîá³ òàêó ìåòó, ÿê:
• ³íòåãðàö³ÿ îñîáèñòîñò³;
• ïñèõîëîã³÷íèé çàõèñò;
• ðîçâ’ÿçàííÿ «çàâäàíü íà ðîçóì³ííÿ» òîùî.
Ñàìîâèçíà÷åííÿ ³ ñàìîïåðåòâîðåííÿ ïñèõîëîã³÷íî¿ ñòðóêòó-
ðè îñîáèñòîñò³ ìîæëèâ³ ò³ëüêè ïðè çä³éñíåíí³ â÷èíêó, òîáòî ðå-
àë³çàö³¿ öüîãî ïåðåòâîðåííÿ â çîâí³øí³ì ñåðåäîâèù³.
Îñîáëèâà óâàãà äî ïðîáëåìè ôîðìóâàííÿ îñîáèñòîñò³ ïðîôåñ³-
îíàëà âèêëèêàíà ïîñòàíîâêîþ ïèòàíü ïðî çâ’ÿçîê ¿¿ çì³ñòó ³ äè-
íàì³êè ç ïèòàííÿìè ïðèäàòíîñò³ ëþäèíè äî òðóäîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ 
ç ³íäèâ³äóàëüíî-ïñèõîëîã³÷íèìè îñîáëèâîñòÿìè ñóá’ºêòà ä³ÿëü-
íîñò³, ç ìîæëèâ³ñòþ îö³íêè ³ ïðîãíîçóâàííÿ öüîãî ïðîöåñó òîùî.
Îñíîâíà ñóòí³ñòü ïðîáëåìè ôîðìóâàííÿ îñîáèñòîñò³ ïðîôåñ³-
îíàëà çâîäèòüñÿ äî äâîõ îñíîâíèõ ïîëîæåíü:
•  «îñîáèñò³ñòü âèÿâëÿºòüñÿ â ïðîôåñ³¿» – ó ïðîöåñ³ âèáî-
ðó é îâîëîä³ííÿ ïðîôåñ³ºþ, ïðîôåñ³éíîãî óäîñêîíàëåííÿ 
³ ðåàë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³ ïðîôåñ³îíàëà, âèçíà÷åííÿ éîãî 
ì³ñöÿ â ñóñï³ëüñòâ³ äîñÿãíåííÿì ìàòåð³àëüíèõ ³ äóõî-
âíèõ ö³ííîñòåé, çàäîâîëåííÿ îñîáèñòèõ ï³çíàâàëüíèõ ³í-
òåðåñ³â;
•  «ðîçâèòîê îñîáèñòîñò³ â ä³ÿëüíîñò³» – ôîðìóâàííÿ ïðî-
ôåñ³éíî îð³ºíòîâàíèõ ÿêîñòåé ëþäèíè (éîãî îðãàí³çìó é 
îñîáèñò³ñíèõ ðèñ), ðîçøèðåííÿ ñôåðè ï³çíàííÿ íàâêî-
ëèøíüîãî ñâ³òó ³ éîãî çíà÷åííÿ, ðîçâèòêó ôîðì ³ çì³ñòó 
ïðåäìåòà ñï³ëêóâàííÿ.
Ó ïñèõîëîã³÷íîìó ïëàí³ öÿ ïðîáëåìà ïîâ’ÿçàíà ç âèâ÷åííÿì 
çàêîíîì³ðíîñòåé ôîðìóâàííÿ îïåðàö³éíî¿ ñòðóêòóðè ä³ÿëüíîñò³ 
â ïðîöåñ³ ïðîôåñ³îíàë³çàö³¿ é ó çàëåæíîñò³ â³ä ³íäèâ³äóàëüíèõ, 
ãðóïîâèõ ³ çàãàëüíèõ îñîáëèâîñòåé îñîáèñò³ñíî¿ ñôåðè, à òàêîæ 
ðîçâèòêó (ìîòèâ³â òà ³íòåðåñ³â, çä³áíîñòåé, åìîö³éíî-âîëüîâî¿ 
ñôåðè, ïðîôåñ³éíî âàæëèâèõ ÿêîñòåé) íà ð³çíèõ åòàïàõ ïðîôå-
ñ³éíîãî øëÿõó é ó ð³çíîâèäàõ òðóäîâî¿ ä³ÿëüíîñò³.
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Ïðîôåñ³éíà ïðèäàòí³ñòü – öå âëàñòèâ³ñòü îñîáèñòîñò³, ùî 
ôîðìóºòüñÿ, ðîçâèâàºòüñÿ. Ï³ä ÷àñ ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñïî-
ñòåð³ãàþòüñÿ ïîñò³éí³ çì³íè ¿¿ çì³ñòó, çàñîá³â, óìîâ, ÿê³ âèçíà÷à-
þòü âñå íîâ³ ³ íîâ³ âèìîãè äî îäíîãî ³ òîãî ñàìîãî, ùî ñòèìóëþº 
¿¿ ðîçâèòîê. Ð³çíèì òèïàì îñîáèñòîñò³ â³äïîâ³äàþòü ð³çí³ òèïè 
ðîçâèòêó. Ôîðìóâàííÿ îñîáèñòîñò³ ïðîôåñ³îíàëà íåîáõ³äíî ïî-
÷èíàòè çàäîâãî äî éîãî âñòóïó ó âëàñíå ïðîôåñ³éíó ä³ÿëüí³ñòü, ç 
ðàíí³õ ðîê³â [2; 5, ñ. 20].
Åêñïåðèìåíòàëüí³ äîñë³äæåííÿ äàëè çìîãó âèÿâèòè îñîáëè-
âîñò³ äèíàì³êè ïðîôåñ³éíî âàæëèâèõ ÿêîñòåé (ÏÂß) óïðîäîâæ 
óñüîãî ïðîôåñ³éíîãî øëÿõó ëþäèíè. Â îíòîãåíåç³ íàéá³ëüø ñòà-
á³ëüíèìè º ÿêîñò³, ïîâ’ÿçàí³ ç òèïîëîã³÷íèìè îñîáëèâîñòÿìè âè-
ùî¿ íåðâîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ – õàðàêòåðèñòèêè òåìïåðàìåíòó, åêñ-
òðà- òà ³íòðîâåðñ³ÿ, íåéðîòèçì, åìîö³éíà ðåàêòèâí³ñòü.
Âîäíî÷àñ îñîáèñò³ñí³ ÿêîñò³ äåìîíñòðóþòü âåëèêó ì³íëèâ³ñòü 
ï³ä ÷àñ ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Öå, íàïðèêëàä, âèÿâëÿºòüñÿ â äè-
íàì³ö³ é ñòàíîâëåíí³ ïðîôåñ³éíî¿ ñàìîîö³íêè. Íà åòàï³ ïðîôåñ³é-
íîãî ñàìîâèçíà÷åííÿ ïðîãíîñòè÷íà îö³íêà ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ 
çíà÷èìî êîðåëþº ³ç çàãàëüíîþ ñàìîîö³íêîþ îñîáèñòîñò³; ó ãðóï³ 
ìîëîä³ â³ä 20 ðîê³â âîíà, â á³ëüøîñò³ âèïàäê³â, òðîõè çàâèùåíà 
³ â ö³ëîìó â³ä³ãðàº ïîçèòèâíó ðîëü (ó ï³äë³òê³â ïåðåâàæàþòü â³-
êîâ³ ö³ë³). Âåäó÷îþ ïðè öüîìó º åìîö³éíà ñêëàäîâà ñàìîîö³íêè íà 
ïî÷àòêîâîìó åòàï³ ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè. Âîíà, çâè÷àéíî, íåäî-
ñòàòíüî â³äïîâ³äàº îá’ºêòèâíèì óìîâàì, çíèæóºòüñÿ ¿¿ ñò³éê³ñòü, 
ùî ñòâîðþº óìîâè äëÿ òðèâàëîãî ¿¿ ôîðìóâàííÿ. Çà ïåð³îä íà-
â÷àííÿ ôîðìóºòüñÿ ñàìîîö³íêà óñï³øíîñò³ íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³, 
ùî ïîò³ì íåàäåêâàòíî ïåðåíîñèòüñÿ íà ïðîôåñ³éíó ä³ÿëüí³ñòü.
Íà åòàï³ âõîäæåííÿ â ïðîôåñ³éíó ä³ÿëüí³ñòü â³äì³÷àºòüñÿ 
ïîâòîðíå çìåíøåííÿ ñò³éêîñò³ ñàìîîö³íêè, ð³âåíü ¿¿ òàêîæ çíè-
æóºòüñÿ, ³íîä³ ð³çêî ïàäàº, îñîáëèâî ó âèïàäêàõ íåäîñòàòíüî îá-
´ðóíòîâàíîãî ïåðåíîñó íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Âèíèêàº íåáåçïåêà 
çàêð³ïëåííÿ íåàäåêâàòíîãî çàíèæåííÿ ñàìîîö³íêè, ùî ìîæå ïðè-
çâåñòè äî íåãàòèâíîãî åìîö³îíàëüíîãî ôîíó ä³ÿëüíîñò³, çíèæåííÿ 
ìîòèâàö³¿ ³ íàâ³òü ñïðîá çì³íè ñïåö³àëüíîñò³. Â ïðîöåñ³ íàãðîìà-
äæåííÿ äîñâ³äó ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ïîñòóïîâà ñòàá³ë³çàö³ÿ ñàìîîö³í-
êè ³ âèõ³ä ¿¿ íà àäåêâàòíèé ³ äîñèòü âèñîêèé ð³âåíü. Â³äçíà÷à-
ºòüñÿ ïðîãðåñèâíå ïîñèëåííÿ êîãí³òèâíî¿ ñêëàäîâî¿ ñàìîîö³íêè. 
Íåñïðèÿòëèâîþ äëÿ öüîãî åòàïó ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ º òåíäåí-
ö³ÿ äî ïîÿâè ã³ïåðñò³éêîñò³ ó ñàìîîö³íö³, âòðàòè ¿¿ ãíó÷êîñò³, ùî 
íåãàòèâíî ïîçíà÷àºòüñÿ, íàïðèêëàä, íà ïðîöåñ³ ïåðåó÷óâàííÿ.
Åòàï âèõîäó ç ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ õàðàêòåðèçóºòüñÿ 
á³ëüø ìåíø âèðàæåíîþ êðèçîþ ñàìîîö³íêè, îñîáëèâî âàæêî äëÿ 
îñ³á ç äóæå âèñîêîþ ã³ïåðñò³éêîþ ïðîôåñ³éíîþ ñàìîîö³íêîþ. Öÿ 
êðèçà çàäîâîëüíÿºòüñÿ çàáåçïå÷åííÿì ñòàá³ëüíîñò³ çàãàëüíî¿ ñà-
ìîîö³íêè îñîáèñòîñò³ çà ðàõóíîê ³íøèõ âèä³â ä³ÿëüíîñò³ (êîí-
ñóëüòàòèâíî¿, ñóñï³ëüíî¿).
Ó ñàì³é ïðîôåñ³éí³é ä³ÿëüíîñò³ ôîðìóþòüñÿ òàê³ ïðîôåñ³éíî 
âàæëèâ³ ÿêîñò³ (ÏÂß), ÿê â³äïîâ³äàëüí³ñòü, ñóìë³íí³ñòü, àêóðàò-
í³ñòü, âîëüîâ³ ÿêîñò³.
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Ïðîôåñ³éíà ïðèäàòí³ñòü äî îñâîºííÿ ³ ïðàêòè÷íî¿ ðåàë³çàö³¿ 
ä³ÿëüíîñò³ çàëåæèòü â³ä ñòóïåíÿ ðîçâèòêó, îñîáëèâîñòåé ïðîÿâó 
òà äèôåðåíö³àëüíèõ õàðàêòåðèñòèê ð³çíîìàí³òíèõ îñîáèñò³ñíèõ 
âëàñòèâîñòåé ³ ÿêîñòåé ëþäèíè. Îäíàê, íåçâàæàþ÷è íà ïîì³ò-
í³ â³äì³ííîñò³ â çì³ñò³ êîìïëåêñ³â ïðîôåñ³éíî âàæëèâèõ ÿêîñ-
òåé, ó ð³çíèõ âèäàõ ä³ÿëüíîñò³ ³ñíóº ðÿä îñîáèñò³ñíèõ ïðîôåñ³é-
íî çíà÷èìèõ ÿêîñòåé (ïðàêòè÷íî äëÿ áóäü-ÿêî¿ ïðîôåñ³¿), ¿õíº 
ôîðìóâàííÿ, ðîçâèòîê ³ ïðîÿâ ïîºäíóþòüñÿ ç áóäü-ÿêèì âèäîì 
ä³ÿëüíîñò³. Öå òàê³ ÿêîñò³, ÿê â³äïîâ³äàëüí³ñòü, ñàìîêîíòðîëü, 
åìîö³éíà ñò³éê³ñòü.
Âèìîãè ïðîôåñ³¿ äî îñîáèñòîñò³. Ïîíÿòòÿ ÏÂß [4, ñ. 36-45; 
5, ñ. 12-23]
Âàæëèâèì ôàêòîðîì, ÿêèé âèçíà÷àº âèìîãè ñó÷àñíî¿ ä³ÿëü-
íîñò³ äî ñïåö³àë³ñòà, º çì³íè, ùî ïðîéøëè ï³ä âïëèâîì íàóêîâî-
òåõí³÷íîãî ïðîãðåñó òà ïîâ’ÿçàíí³ ç ïðèéíÿòòÿì íà îçáðîºííÿ 
ïðèíöèïîâî íîâèõ ñèñòåì òåõí³êè, àâòîìàòèçàö³¿ ïðîöåñó óïðàâ-
ë³ííÿ, ð³çêèì ï³äâèùåííÿì ³íòåíñèâíîñò³ íàâ÷àëüíî¿ ðîáîòè 
(Â.À. Áîäðîâ).
Äëÿ òîãî, ùîá ïðîâîäèòè ïðîôîð³ºíòàö³éíó ðîáîòó ³ ïðîôå-
ñ³éíèé â³äá³ð, íåîáõ³äíî çíàòè ïðîôåñ³îãðàìó, ïðîôåñ³éíî âàæ-
ëèâ³ ÿêîñò³ (ÏÂß) òà ³íäèâ³äóàëüíî-ïðîôåñ³éí³ õàðàêòåðèñòèêè, 
ÿê³ â³äð³çíÿþòüñÿ ì³æ ñîáîþ. Çà ïîõîäæåííÿì (ãåíåçèñîì) – òóò 
ìîæíà, ïåðåäóñ³ì, âèä³ëèòè ãðóïó ïñèõîô³ç³îëîã³÷íèõ ÿêîñòåé 
(îñîáëèâîñò³ ïàì’ÿò³, ìèñëåííÿ, øâèäêîñò³ òà òî÷íîñò³ ðóõ³â, 
ð³âåíü íåðâîâî ïñèõ³÷íî¿ ñò³éêîñò³, âëàñòèâîñò³ íåðâîâî¿ ñèñòå-
ìè òîùî), ÿê³ ìàþòü â á³ëüøîìó ñòóïåí³ ïðèðîäíó, ñïàäêîºìíó 
çóìîâëåí³ñòü òà ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷í³ ÿêîñò³ (ìîòèâè, ïðîôå-
ñ³éíà íàïðàâëåí³ñòü, ñóñï³ëüíà òà òðóäîâà àêòèâí³ñòü, îñîáëè-
âîñò³ ñï³ëêóâàííÿ òà ïîâåä³íêè â êîëåêòèâ³), ÿê³ º ïðîäóêòîì 
æèòòÿ òà ä³ÿëüíîñò³ â ñóñï³ëüñòâ³, òîáòî ñîö³àëüíî-çóìîâëåíèìè 
(Â.À. Áîäðîâ, Á.Ô. Ëîìîâ, ª.À. Êë³ìîâ [1; 3]).
Äèôåðåíö³àö³ÿ ÏÂß çà äàíèìè êðèòåð³ÿìè ìàº îñîáëèâå çíà-
÷åííÿ íà ñòàä³¿ ï³äáîðó òà âèêîðèñòàííÿ àäåêâàòíèõ ìåòîäèê âè-
ÿâëåííÿ òà îö³íêè ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íèõ îñîáëèâîñòåé ìàé-
áóòí³õ ñïåö³àë³ñò³â.
Ç óðàõóâàííÿ òàêèõ â³äì³ííîñòåé îñîáèñòîñò³ íàëåæíî âèä³-
ëÿòè äâà âèäè ïðîôåñ³éíî¿ ïñèõîä³àãíîñòèêè: ïñèõîô³ç³îëîã³÷íå 
äîñë³äæåííÿ òà ñîö³àëüíî ïñèõîëîã³÷íå âèâ÷åííÿ.
Ùå îäíèì êðèòåð³ºì â ïðîôåñ³éíèõ âèìîãàõ äî îñîáèñòîñò³ º 
ñòóï³íü çì³ííîñò³, çäàòí³ñòü äî øâèäêîãî òðåíóâàííÿ, ³íäèâ³äó-
àëüí³ õàðàêòåðèñòèêè. Ïðàêòè÷íå çíà÷åííÿ â³ðíî¿ äèôåðåíö³àö³¿ 
ÏÂß çà öèì êðèòåð³ºì âèçíà÷àºòüñÿ òèì, ùî îö³íþºòüñÿ ð³âåíü 
ðîçâèòêó òèõ ÿêîñòåé îñîáèñòîñò³, ÿê³, áóäó÷è ïðîôåñ³éíî âàæ-
ëèâèìè, ïîãàíî ï³ääàþòüñÿ òðåíóâàííþ, çì³íàì â ïðîöåñ³ íà-
â÷àííÿ òà ïðàêòè÷íî¿ ðîáîòè. Âèÿâëåíî, ùî â ïðîöåñ³ íàâ÷àííÿ 
ìåíø çà âñå ï³ääàþòüñÿ çì³íàì õàðàêòåðèñòèêè ïñèõ³÷íèõ ïðî-
öåñ³â òà ôóíêö³é, à òàêîæ ïñèõîëîã³÷íèé òèï ëþäèíè, ìîðàëüí³ 
ÿêîñò³, äåÿê³ ðèñè õàðàêòåðó (â³äïîâ³äàëüí³ñòü, äîáðîñîâ³ñí³ñòü, 
àêóðàòí³ñòü, ñêðîìí³ñòü, äèñöèïë³íîâàí³ñòü). Êð³ì òîãî, âèâ÷àþ-
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Çá³ðíèê íàóêîâèõ ïðàöü Ê-ÏÍÓ ³ìåí³ ²âàíà Îã³ºíêà, ²íñòèòóòó ïñèõîëîã³¿ ³ì. Ã.Ñ.Êîñòþêà ÀÏÍ Óêðà¿íè
÷è âèìîãè ïðîôåñ³¿ äî îñîáèñòîñò³, ìîæíà ¿õ óçàãàëüíèòè çà ð³â-
íåì ñïåö³àëüíîñòåé ÏÂß. Â öüîìó â³äíîøåíí³ äîö³ëüíî â³äð³çíÿ-
òè çàãàëüíî ïðîôåñ³éí³ ÿêîñò³, ùî îêðåñëþþòü óñï³õ íàâ÷àëüíî¿ 
ðîáîòè âñ³õ ñïåö³àë³ñò³â àáî æ âåëèê³ ¿õ ãðóïè (êåð³âíèê³â â³ä 
çáðîéíèõ ñèë), òà ñïåö³àëüí³ ÿêîñò³, àêòèâíî âêëþ÷åí³ â ä³ÿëü-
í³ñòü ëèøå ñïåö³àë³ñò³â îêðåìîãî ïðîô³ëþ, âèïóñêíèê³â äåÿêèõ 
âóç³â (Ì.Â. Ìàêàðåíêî, Ì.Ñ. Êîðîëü÷óê).
Ç óðàõóâàííÿ ð³âíÿ ñïåö³àëüíîñò³ ïîâíó ³ºðàðõ³þ ãðóï ÏÂß 
ñïåö³àë³ñò³â ìîæíà ïðåäñòàâèòè â òàêîìó âèãëÿä³:
• ÿêîñò³, íåîáõ³äí³ áóäü-ÿêîìó ñó÷àñíîìó ñïåö³àë³ñòó;
• ÿêîñò³, ïðîôåñ³éíî âàæëèâ³ äëÿ âèïóñêíèê³â óñ³õ íà-
â÷àëüíèõ çàêëàä³â (áóäü-ÿêîãî êåð³âíèêà);
• ÿêîñò³, çàãàëüí³ äëÿ êåð³âíèêà òîãî ÷è ³íøîãî íàïðÿìó 
ä³ÿëüíîñò³;
• ÿêîñò³, ùî â³äîáðàæàþòü ñâîºð³äí³ñòü ðîáîòè êåð³âíèêà 
âèçíà÷åíîãî ïðîô³ëþ ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ (êîìàíäíî-
ãî, ³íæåíåðíîãî òîùî);
• ñïåö³àëüí³ ÿêîñò³, ñïåöèô³÷í³ ò³ëüêè äëÿ ÿêîãîñü ÂÍÇ 
(êîíêðåòíîãî ñïåö³àë³ñòà);
• íàéá³ëüø çàãàëüí³ âèìîãè âèçíà÷àþòüñÿ äåðæàâíèìè äî-
êóìåíòàìè, ðåºñòðàìè.
Îòæå, ç ïîãëÿäó ñó÷àñíî¿ ïñèõîëîã³¿, ïðîôåñ³éíà ïðèäàòí³ñòü 
îñîáèñòîñò³ ðîçóì³ºòüñÿ ÿê äèíàì³÷íå ïîºäíàííÿ ³íäèâ³äóàëüíî-
ïñèõîëîã³÷íèõ îñîáëèâîñòåé, ÿê³ ôîðìóþòüñÿ â ïðîöåñ³ íàâ÷àí-
íÿ òà ä³ÿëüíîñò³, çàáåçïå÷óþòü óñï³øíå îñâîºííÿ ïðîôåñ³¿ äî ð³â-
íÿ ìàéñòåðíîñò³ ³ âèñîêîïðîäóêòèâíî¿ ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³. 
Ïðîâ³äíèìè ôàêòîðàìè ôîðìóâàííÿ ïðîôïðèäàòíîñò³ º çä³áíîñ-
ò³, ïðîôåñ³éíî âàæëèâ³ ÿêîñò³, ÿê³ ðîçâèâàþòüñÿ ³ óäîñêîíàëþ-
þòüñÿ â ïðîöåñ³ íàâ÷àííÿ ³ ä³ÿëüíîñò³ íà îñíîâ³ ìîòèâàö³¿.
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In the article certainly a role and place of personality is in the process 
of professional activity. Grounded necessity of consideration of normative 
vital crises which show up during professional activity. The described 
structure of professional fitness and professional self-determination 
of personality, and also necessity of improvement professionally of 
important qualities, is in the process of studies and activity on the basis 
of motivation.
Key words: professional activity, professional fitness, professional 
self-determination, professional selection, professionally important 
qualities, motivation, vocational orientation.
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ВПЛИВ СТИЛЮ ПЕДАГОГІЧНОГО 
КЕРІВНИЦТВА НА РОЗВИТОК 
ГУМАНІСТИЧНО ОРІЄНТОВАНОЇ 
ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Ó ñòàòò³ ïðåäñòàâëåíî ðåçóëüòàòè íàóêîâî-òåîðåòè÷íèõ òà ïðàêòè÷-
íèõ íàäáàíü ç ïðîáëåìè ðîçâèòêó ãóìàí³ñòè÷íî îð³ºíòîâàíîãî îñâ³ò-
íüîãî ïðîöåñó. Ðîçãëÿäàºòüñÿ âçàºìîçâ’ÿçîê ì³æ ñòèëåì ïåäàãîã³÷íîãî 
êåð³âíèöòâà òà ãóìàííèìè ñòîñóíêàìè ì³æ â÷èòåëåì òà ó÷íÿìè ó ïðî-
öåñ³ íàâ÷àííÿ òà âèõîâàííÿ.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: àâòîðèòàðíèé, ë³áåðàëüíèé, äåìîêðàòè÷íèé ñòèë³ 
óïðàâë³ííÿ, îñâ³òí³é ïðîöåñ, ãóìàí³çàö³ÿ, äåìîêðàòèçàö³ÿ, ñàìîàêòóà-
ë³çàö³ÿ.
Â ñòàòüå ïðåäñòàâëåíû ðåçóëüòàòû íàó÷íî-òåîðåòè÷åñêèõ è ïðàê-
òè÷åñêèõ ðàçðàáîòîê ïî ïðîáëåìå ðàçâèòèÿ ãóìàíèñòè÷åñêè îðèåíòè-
ðîâàííîãî ïðîöåññà îáðàçîâàíèÿ. Ðàññìàòðèâàåòñÿ âçàèìîñâÿçü ìåæäó 
ñòèëåì ïåäàãîãè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ è ãóìàííûìè îòíîøåíèÿìè ìåæäó 
ó÷èòåëåì è ó÷åíèêàìè â ïðîöåññå îáó÷åíèÿ è âîñïèòàíèÿ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: àâòîðèòàðíûé, ëèáåðàëüíûé, äåìîêðàòè÷åñêèé 
ñòèëè óïðàâëåíèÿ, îáðàçîâàòåëüíûé ïðîöåññ, ãóìàíèçàöèÿ, äåìîêðà-
òèçàöèÿ, ñàìîàêòóàëèçàöèÿ.
«Í³ùî íå ðîçâèâàº òàê îñîáèñò³ñòü, ÿê ñàìîíàâ÷àííÿ, ñà-
ìîâèõîâàííÿ, ñàìîðåàë³çàö³ÿ, ñàìîàêòóàë³çàö³ÿ, ñàìîäåòåðì³-
íàö³ÿ. Ñèñòåìà «ß», ÿêà º ñèñòåìîþ ñàìîðåãóëÿö³¿ îñîáèñòîñò³, 
âàæëèâà òàê ñàìî, ÿê óñ³ ³íø³ ñòðóêòóðí³ åëåìåíòè îñîáèñ-
òîñò³. Àëå çàëèøàòèñÿ ëþäèíîþ ñåðåä ëþäåé, áóòè ââ³÷ëèâèì, 
áóòè äîáðèì, óì³òè ñï³âïåðåæèâàòè ³ ñï³âðàä³òè – öå òå, ùî ÿ 
õîò³â áè ïîáàæàòè íàøèì ìîëîäèì íàóêîâöÿì».
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